



Apropos of the relation between the corpus callosum 
and the neurological minor signs 












脳梁は， 17世紀， Willis (1664)が解剖学的研究を始 不十分であった為である。脳梁の旧学名である脱抵体と
め， Hamilton (1885)によって肉眼的形態の大要が記 は，勝抵(へんち)，すなわち，指などにみられる刺激
述された後，繊維の投身す路はMingazzini(1926)によっ で皮膚が角質化して固くなった 「たこJの意味であり，
て，ほぼ解明されたとされているの川。 しかし，左右大 解剖の際，肉眼的に繊維が多いため触れると弾力性で硬










く使われた， Schaltenbrandの神経学書 (1969)叫に はどのような過程で実行されるであろうか。図式化
おいても脳梁Balkenの項目はなく，脳梁については schematicして考えると次のようになる。
Komissurensystem und seine Syndrome (交連系 被験者が 「右利き」であれば，紙を左手に.鉄を右手
とその症候群， 373-376頁)の中に一部記載を見るにす に持つのがふつうである。命令は，左大脳の Wernicke
ぎない。 感覚性言語中枢に淫して 「丸く切る」という理解がなさ
































































































































































crossing through body 
of corpus collosum. 
脳梁幹を績断する
皮質脊鑓繊維
Collateral of association 
fiber 
交連繊維側副路












2 )脳梁後ろ半分は頭頂葉，側頭葉，後頭葉と島 ・弁 半球間最大の連絡路とされている川。その発達を見る
蓋領成 (insulo-opecular region)と連絡する。 と交述板comissuralplateは，胎生14日以後出来，脳
3)脳梁後半分は，頭頂葉繊維が側頭葉樹仕に比べて， 梁の発達は，それ以後，胎生8週から20週の間で形成さ
より前方を占める。 れる九 最初に脳梁膝，次いで脳梁斡，脳梁膨大部と前























































































































































よって言われ，その後VanWagenen (1940) ， 
































































































Crossed Pyramidal Tract Uncrossed Pyramidal Tract Callosal Inhibitory System 
交差性錘体銘 非交差性鍾体路 一一一一 脳集抑制系一---_._













5yr 6 yr 7 yr 8yr 9 yr 10yr lyr 12yr Adu1t 
-ーTotal 13.3 17.7 19.3 19.8 19.7 20.0 19.8 20.0 20.0 
一- Male 13.1 17.0 18.8 19.7 19.7 20.0 19.7 20.0 20.0 
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Commissure system incJuding the corpus callos:Jm has the connective function of impulse between both hemi-
spheres of the mammalian brain.τ五ispaper gives broad review and its patho-physiologic description. 
And further from the point of F1echsig・smyelinization theory and Nass's consideration on its inhibition m巴chanism，
this article suggests a relation between the corpus callosum and the neuro10gical minor signs， NMS. The myelin is 
customari1y regarded as serving to increase the conductivity of the nervous fiber and th巴 myelinizationtheory might 
exp1ain the pathophysio10gic basis ofNMS by the completion in themyelinizationofthe commissure formation processes 
that show the first step of myelinization in the motor system， the pyramida1 tracts， and the 1ast myelinization coming 
out in the corpus caUosum. This hypothese， however， needs further study， and then shou1d be yet to be proven by 
researches of clinica1ωses and the experiences. 
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